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L,,chanmea pubescens, tuft.
Cryptocephalus violaceus , Fabr.-Sobre ]as plantas.
-- rugicollis, Oliv .- Id. id.
minutus Fabr . Id.-id. Molt abundant.
Clirysomela diluta , Germ .- Numerus sota las pedras.
- hzemoptera, Lin.-Junt ab 11 anterior.
Phyllotreta atra, Payk- Sobre las plantas.
OBRES Y PUBLICACI6NS REBUDES PERA LA BIBLIOTECA
RLVISTAS
Bulletin du _lluse' 0ce,i,ogiwpkifue do J.[onaco, numeros
10, 11 y 12.
Bullleti del Ceialro La.-(-i iisioaaista do Cataluna/a, Maig, 1904.
Misce7lanea Eaalomolugica, ndmeros 1 y 2, vol. XII.
Annali del Mu.^eo Cicico di Storua NaalaGi•a1(' di Gratora
18!)9 d 1901.
Hemoricax do lit Real Academia do Cu'iacias Natuuales y
Arles do Barcelona, vol. IV., numeros 31, 38 y 39.
OBRAS
Real Academia de Ciciacias?J Aites do B(wce1oua.-_'1 -,ninn
del personal Acadenaico, 1903 1904.
(Don. de la R. A.)
A'otas A1'europtoro1 gicas, por el Rio. P. Lonainos Navds,
S. J. (But. Inst . Cat. Mist. Nat., 1904 , nuns. 1 d 3.)
Carla a an botantco, por D . Carlos Pau.
(I)on. del R. P. L. Navels.)
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